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The article deal with acceleration о/ fiber raw тaterial processing process 
Ьу electroтagnetic irrariation. Оіпатісs о/ change о/ //ах branch paraтe­
ter is investigated at hитidifying straw Ьу the actyvated water. 
Головною метою переробки луб'яної сировини на тресту розсти­
лом є збереження її якісних властивостей. 
Специфіка приготування льонотрести на льонищі така, що у більшості 
випадків якість та вихід волокна є нижчими, ніж у соломи, з якої її одер­
жують. Тривалість приготування трести, вихід та якість отриманого 
при цьому волокна значною мірою залежить від інтенсивності та 
рівномірності розвитку грибів і бактерій на льоносоломі. Біологічний 
процес перетворення льоносоломи на тресту майже некерований, проте 
застосування різних технологічних прийомів під час вилежування льоно­
соломи на стелищі дає можливість частково поліпшити цей процес. 
Оскільки процес приготування трести відбувається повністю під 
впливом погодних умов, які, в свою чергу, не відрізняються постійністю, 
виникає необхідність прискорення терміну розстилу. Прискорити про­
цес приготування трести розстилом можна двома способами: завдяки 
біохімічній інтенсифікації процесу або додатковим зволоженням роз­
стеленої соломи. 
Ідея зволоження до певної вологості луб'яної соломи під час роз­
стилу не є новою, значення оптимальної вологості - загальновідомі, 
властивості ж самої води перебували поза увагою. Проте сама вода 
може виступати як активна речовина та визначати динаміку процесу. 
На думку багатьох дослідників, що займались активацією води за 
допомогою електромагнітного опромінювання, активована вода має 
унікальні біологічні властивості, як середовище для інтенсивного 
розвитку біооб'єктів. В активованій воді відбувається інтенсивніший 
розвиток мікрофлори [1]. 
Серед широкого діапазону електромагнітних хвиль найбільшу 
біологічну активність має електромагнітне надвисокої частоти (ЕМ НВЧ) 
випромінювання. Особливість випромінювання даного діапазону -
висока біологічна активність за надзвичайно малої потужності 
(<lОмВт/см'). Підвищена чутливість біооб'єктів води до ЕМ НВЧ ви­
промінювання пояснюється резонансними явищами, що виникають у 
разі опромінювання. 
Можливість застосування активованої ЕМ НВЧ випромінюванням 
води для інтенсифікації біологічних процесів технологічного проце­
су приготування лляної трести розстилом доведено експерименталь­
но (2-4]. Всі дослідження провадили на лляній соломі сорту «Мрія» 
(номер 1,75), яку вирощували за (рунтово-кліматичних умов Полісся. 
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Дистильованою активованою водою обробляли на початку першої 
доби. Зволожували до вологості 45%, впродовж досліду вологість штуч­
но підтримували постійною. Для активації води здійснювали її ЕМ НВЧ 
опромінювання за допомогою генератора «Явь -1» (вихідна потужність 
< 10 мВт/см', робоча довжина хвилі - 5,6 мм, частота - 53,53 ГГц) (5]. 
Воду опромінювали впродовж 25 хв, після чого вводили її до ма­
теріалу зрошенням. Потім лляну солому розстилали на штучно створе­
ному стелищі та раз на добу відбирали проби для визначення відокрем­
люваності, яку оцінювали згідно ГОСТ 24383-89 «Треста льняная. Техни­
ческие условия» (7]. 
Як видно з одержаних результатів (див. рисунок), динаміка зрос­
тання показника відокремлюваності у зразка соломи, обробленого ак­
тивованою водою, вища, ніж у контрольного. Наприкінці сьомої доби 
приготування трести розстилом у зразка, обробленого активованою 
водою, відокремлюваність становила 8,5 од. проти відокремлюваності 
контрольного зразка - 5,2 од. 
Водночас проведено розстил лляної соломи із попередньою об­
робкою її хімічним композиційним препаратом та зволоженням до 
45%. Хімічний композиційний препарат містив такі компоненти: фос­
фат сечовини (20%), натрієву сіль додецилбензолсульфокислоти 
(10%), воду (70%). Динаміка зміни відокремлюваності в даному 
випадку була теж великою: наприкінці сьомої доби розстилу відокрем­
люваність становила 8 од" що на піводиниці менше, ніж у варіанта з ак­
тивованою водою та на 2,8 од. більше, ніж у контрольного. Кінцевий ре­
зультат приготування льонотрести за допомогою хімічної обробки є 
близьким до результату, одержаного за допомогою активованої води. 
Із зазначеного вище випливає, що завдяки активованій воді в 
шарі лляної соломи відбувається інтенсивний розвиток мікрофлори 
та скорочується термін приготування лляної трести. 
Слід зауважити, що застосування хімічних композиційних препа­
ратів на основі фосфату сечовини дає можливість не тільки приско­
рити процес приготування трести, а й зменшити неоднорідність тре­
сти за всією масою (6) та зберегти її якісні властивості. 
Тому доцільним є подальше проведення дослідів з вивчення впли­
ву активованої води на процес приготування лляної трести розстилом. 
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термін розстилу, доба 
Зміна відокремлюваності від терміну розстилу льоносо11оми: 
1 - контрольний варіант; 2 - із зволоженням активованою водою; З - із зволоженням хімічним композиційним препаратом. 
